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ɊȿȾȺɄɐȱɃɇȺɄɈɅȿȽȱə
Ƚɨɥɨɜɧɢɣɪɟɞɚɤɬɨɪ
ȻɥɢɧɨɜɚɈɥɟɧɚȯɜɝɟɧɿɜɧɚ±ɞɨɤɬɨɪɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɝɨɥɨɜɧɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɚ
ɒɚɩɨɲɧɢɤɨɜɚ ȱɪɢɧɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɞɟɤɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɫɟɤɪɟɬɚɪ
Ɍɚɜɪɨɜɟɰɶɤɚɇɚɬɚɥɿɹȱɜɚɧɿɜɧɚ± ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿʀ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɑɥɟɧɢɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨʀɤɨɥɟɝɿʀ
ȻɟɯȱɜɚɧȾɦɢɬɪɨɜɢɱ± ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȻɢɫɬɪɨɜɚɘɥɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇɉ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ
ȻɨɱɟɥɸɤȼɿɬɚɥɿɣɃɨɫɢɩɨɜɢɱ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɂɚɩɨɪɿɡɶ
ɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ȻɭɪɥɚɱɭɤɅɟɨɧɿɞɎɨɤɨɜɢɱ ± ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿ
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
Ɂɚɜɚɰɶɤɚɇɚɬɚɥɿɹȯɜɝɟɧɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤ
ɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ⱦɚɥɹ
Ɂɚɫɽɤɿɧɚ Ʌɚɪɢɫɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ©Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹª
ɄɿɤɿɧɟɠɞɿɈɤɫɚɧɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɍɟɪɧɨ
ɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ƚɧɚɬɸɤɚ
Ʉɥɢɦɟɧɤɨȼɿɤɬɨɪȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧ
ɫɬɢɬɭɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿɦɟɧɿ Ƚɋ Ʉɨɫɬɸɤɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɪɚɜɰɨɜɚ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɤɥɿɧɿɱ
ɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɎȾȻɈɁ ȼɉɈ ©Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬª Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ
Ʉɭɡɿɤɨɜɚ ɋɜɿɬɥɚɧɚ Ȼɨɪɢɫɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ⱥɋ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɚ
ɉɨɜɚɪɟɧɤɨɜ ɘɪɿɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɎȾȻɈɁ ȼɉɈ ©əɪɨɫɥɚɜɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ 
ɄȾ ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨª Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ
ɉɨɩɨɜɢɱȱɝɨɪɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɋɬɪɚɬɨɧɨɜȼɚɫɢɥɶɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ± ɞɨɤɬɨɪ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɎɟɞɹɽɜɚȼɚɥɟɧɬɢɧɚɅɟɨɧɿɞɿɜɧɚ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿʀ ɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɒɜɚɥɛɘɪɿɣɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ
ɒɟɛɚɧɨɜɚȼɿɬɚɥɿɹȱɝɨɪɿɜɧɚ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
əɤɨɜɥɟɜɚɋɜɿɬɥɚɧɚȾɦɢɬɪɿɜɧɚ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɨɰɟɧɬ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
əɧɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ± ɞɨɤɬɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɞɟɤɚɧ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɫɜɿɬɢ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹ©ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢª
ɜɤɥɸɱɟɧɨɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢɡɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɇɚɤɚɡɭɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭʋɞɨɞɚɬɨɤʋ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ɋȿɄɐȱə
ɁȺȽȺɅɖɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ
ȺɦɩɥɽɽɜɚɈɆȺɇȺɅȱɁȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəȿɆɈɐȱɃɇɈȽɈȱɇɌȿɅȿɄɌɍ
ȼɋɌɊɍɄɌɍɊȱɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼ 
ȾɟɧɢɫɤɨɜɚȿɋȺɇȺɅɂɁɋɈȼɊȿɆȿɇɇɕɏɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ
ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃɊȿɅɂȽɂɈɁɇɈȽɈɂȾɍɏɈȼɇɈȽɈɋɈȼɅȺȾȺɇɂə 
ȱɥɶʀɧɚɘɘɆɟɥɶɧɢɤȱɈɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇȱɁɆȱɇɂȼȱɃɋɖɄɈȼɈɋɅɍɀȻɈȼɐȱȼ
ɉȱɋɅəɍɑȺɋɌȱȼȻɈɃɈȼɂɏȾȱəɏ 
ɄɚɪɫɤɚɧɨɜɚɋȼȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɇȺɊȺɌɂȼɍəɄɆȿɌɈȾɍ
ɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄɂɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ 
ɄɿɱɭɤȺȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȿɁȾɈɊɈȼ¶əɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱəɄɐȱɇɇȱɋɌɖ
ȱɉɊȿȾɆȿɌɋɍɑȺɋɇɈȽɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈɁɇȺɇɇə 
ɄɭɡɧɟɰɨɜɈȱɋȼȱɌɈȽɅəȾɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱəɄɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺɉɊɈȻɅȿɆȺ 
ɄɭɱɟɪɹɜɚɌɈɇȺȾȱɃɇȱɋɌɖɋɍɆȱɋɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɑɅȿɇȱȼ
ɌȺɇɄɈȼɂɏȿɄȱɉȺɀȱȼɁȻɊɈɃɇɂɏɋɂɅɍɄɊȺȲɇɂ 
ɅɚɧɬɭɯȱȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃɋɍɉɊɈȼȱȾɊɈɁȼɂɌɄɍɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɈȲɇȺȾȱɃɇɈɋɌȱ
ɉȱȾɉɊɂȯɆɐȱȼɍɇȺȼɑȺɇɇȱɌȺɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɃȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɈɦɟɥɶɱɟɧɤɨɆɋɊɈɅɖɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɋȼȱȾɈɆɈɋɌȱ
ɍɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈɆɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇȱɄɈɊȿɄɐȱɃɇɈȽɈɉȿȾȺȽɈȽȺ 
ɋɚɩɽɥɶɧɿɤɨɜɚɌɋȻɿɥɨɰɟɪɤɿɜɫɶɤɚɘɈɑɂɇɇɂɄɂɄɈɇɎɅȱɄɌɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂ
ɒɄɈɅəɊȱȼ±ɄɅȺɋȱȼ 
ɒɟɥɟɧɤɨɜɚɇɅȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɄɈɉȱɇȽɋɌɊȺɌȿȽȱɃȼɉɊɈɐȿɋȱȺȾȺɉɌȺɐȱȲ
ɋɌɍȾȿɇɌȱȼɉȿɊɒɈȽɈɊɈɄɍɇȺȼɑȺɇɇə 
ɋȿɄɐȱə
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȺɌȺȼȱɄɈȼȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȺɥɶɆɪɚɹɬɈȻəɄȱɋɇɈɊȱȼɇȿȼɂɃɉȱȾɏȱȾȾɈɋɌȺɇɍɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱ
ȽɊȺɎɈɆɈɌɈɊɇɂɏɇȺȼɂɑɈɄɍȾȱɌȿɃɁȺɍɌɂɑɇɂɆɂɊɈɁɅȺȾȺɆɂ 
ȺɪɤɚɬɨɜɚɈɋȯɥɶɱɚɧɿɧɨɜɚɌɆɉɨɫɬɟɥɶɧɢɤɆȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇəɋȺɆɈɋȼȱȾɈɆɈɋɌȱ
ɃɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲȺȾȺɉɌȺɐȱȲəɄɑɂɇɇɂɄȱȼəɄȱɁɍɆɈȼɅɘɘɌɖ
ɀɂɌɌȯȼȱɋɌɊȺɌȿȽȱȲɉȱȾɅȱɌɄȱȼ 
ȺɮɚɧɚɫɶɽɜɚɇȯȻɟɫɩɚɥɨɜɚȱɋɆɈɌɂȼȺɐȱəȱȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌɖɊɈɁɍɆɈȼɈȲ
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɉȱȾɅȱɌɄȱȼɁȺɌɊȺȾɂɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɇȺȼɑȺɇɇə 
ȻɨɥɶɲɚɤɨɜɚȺɆɁɚɣɰɟɜɚɈɈɁȺȽȺɅɖɇȱɌȺɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɆɈɌɂȼɂ
əɄɎȺɄɌɈɊɂɊɈɁȼɂɌɄɍɆȿɌȺɄɈȽɇȱɌɂȼɇɈȲȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ
ɉȱȾɑȺɋɇȺȼɑȺɇɇəɍɁȺɄɅȺȾȱȼɂɓɈȲɈɋȼȱɌɂ 
ȼɥɚɫɟɧɤɨȱȺɎɨɤɿɧɚȼȺɄȱɇɈɌɊȿɇȱɇȽəɄɉɊȺɄɌɂɄȺ
ɍɋɉȱɒɇɈȲɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱȲɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ 
ȽɪɿɧɶɨɜɚɈɆȻɚɣɛɟɤɨɜɚɆɆɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɊɈɁȼɂɌɄɍ
ȾɍɏɈȼɇɈȽɈɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɉȱɁɇɖɈȲɘɇɈɋɌȱ 
ȾɿɞɤɨɜɫɶɤɚɅȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱȼɂɊȱɒȿɇɇəɉȱȾɅȱɌɄȺɆɂɋɄɅȺȾɇɂɏɀɂɌɌȯȼɂɏ
ɋɂɌɍȺɐȱɃɍɁȼ¶əɁɄɍɁȲɏɇɖɈɘɁȾȺɌɇȱɋɌɘȾɈɋȺɆɈɊȿȽɍɅəɐȱȲ 
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ȿɝɨɪɨɜɚȿȻɄȼɈɉɊɈɋɍɈȽȿɇȾȿɊɇɕɏɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌəɏ
ɉɈȾɊɈɋɌɄɈȼɈɃȼɊȺɀȾȿȻɇɈɋɌɂ 
ɄɚɦɿɧɫɶɤɚȱɉɄɈɊȿɄɐȱəȿɆɉȺɌȱȲȾɈɉȺɐȱȯɇɌȱȼɍɋɌɍȾȿɇɌȱȼɆȿȾɂɄȱȼ
ɇȺɁȺɇəɌɌəɏȱɁɎȺɏɈȼɈȲȱɇɈɁȿɆɇɈȲɆɈȼɂ 
ɄɟɬɥɟɪɆɢɬɧɢɰɶɤɚɌɋɉɋɂɏɈȾȱȺȽɇɈɋɌɂɑɇɂɃȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɊȱɃ
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɄɈɆɉɈɇȿɇɌȱȼȱɇɌȿɊɇȺɅɖɇɈɋɌȱɆȺɃȻɍɌɇȱɏɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼ 
ɄɨɡɚɤɈȼɈɋɈȻɂɋɌȱɋɌɖɅȱȾȿɊȺȼɋɍɑȺɋɇɈɆɍɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈɆɍȾɂɋɄɍɊɋȱ 
ɄɪɚɜɱɭɤɋɅɀɂɌɌȯɋɌȱɃɄȱɋɌɖɌȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺɉɊɍɀɇȱɋɌɖ
ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱɘɇȺɐɖɄɈȽɈȼȱɄɍəɄɁȺɉɈȻȱɀɇɂɄɂ
ɇȿȽȺɌɂȼɇɂɆɇȺɋɅȱȾɄȺɆȼɈȯɇɇɈȽɈɄɈɇɎɅȱɄɌɍ 
ɄɪɢɜɟɧɤɨȱɋȱɜɚɧɨɜɢɱɋɆɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ
ɀɂɌɌȯɋɌȱɃɄɈɋɌȱɒɄɈɅəɊȱȼɍɊȱɁɇɂɏɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺɏ 
ɄɭɥɟɲɨɜɚɈȼɆɿɯɟɽɜɚɅȼȻɍɅȱɇȽȼɈɋȼȱɌɇɖɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ
ȺɇȺɅȱɁɒɅəɏɂɉɈȾɈɅȺɇɇə 
ɆɟɥɶɧɢɤȱɆɋɌɊɍɄɌɍɊȺɌȺɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ
ȱȾȿɇɌɂɑɇɈɋɌȱɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈɍɑɂɌȿɅəɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲɒɄɈɅɂ 
ɆɢɯɚɥɶɱɟɧɤɨɇȼɉɈɄȺɁɇɂɄɂɊȱȼɇȱȼɊɈɁȼɂɌɄɍɉȺɌɊȱɈɌɂɑɇɈȲ
ɊȿɎɅȿɄɋȱȲɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ 
ɇɚɡɚɪɆɆɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱɃ
ɇȺȻȺɁȱȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɂɏɇȺȼɑȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɏɄɍɊɋȱȼ
ɍɆȿɊȿɀȱȱɇɌȿɊɇȿɌ 
ɈɫɬɪɹɧɤɨɌɋɓɟɪɛɚɬɚȼȽȿɆɉȱɊɂɑɇȿȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɋɍȻ¶ȯɄɌɂȼɇɂɏɈɐȱɇɈɄ
ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲȻȿɁɉȿɄɂɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈɉɊɈɋɌɈɊɍ
ȼɍɆɈȼȺɏȱɇɄɅɘɁɂȼɇɈȽɈɇȺȼɑȺɇɇə 
ɋɥɨɛɨɞɹɧɸɤɈɅɉɊɈȻɅȿɆȺɋɉȱȼȼȱȾɇɈɒȿɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȽɈ
ɌȺȿɆɈɐȱɃɇɈȽɈȱɇɌȿɅȿɄɌɍɍɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ 
ɋɨɮɿɹɧȾȼɄɈɇɐȿɉɌɍȺɅɖɇȱɌȺɆȿɌɈȾɂɑɇȱɁȺɋȺȾɂɊɈɁȼɂɌɄɍ
ɍɈɎȱɐȿɊȱȼɄȱɇɈɅɈȽȱȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲȽɈɌɈȼɇɈɋɌȱ
ȾɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɌɚɬɶɹɧɱɢɤɨɜȺɈȿɆɉȱɊɂɑɇȿȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəȺȾȺɉɌȺɐȱȲɉȱȾɅȱɌɄȱȼ
ȾɈɇȺȼɑȺɅɖɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ 
ɋȿɄɐȱə
ɋɈɐȱȺɅɖɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲɊɈȻɈɌɂ
%RURY\QVND,<H/,)(68&&(66)8/1(66$6$3+(120(121,1)/8(1&('
%<62&,$/'(6,5$%,/,7<())(&7 
ȻɭɪɥɚɤɨɜɚȱȺɇɚɤɨɧɟɱɧɚɇȼɋɈɐȱȺɅɖɇɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɍɆɈȼɂ
ɋȺɆɈɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍɁȾɈɊɈȼ¶əɎȺɏȱȼɐȱȼȿɄɈɇɈɆȱɑɇɈȲɋɎȿɊɂ 
ȾɪɨɡɞɨɜɚɆȺɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɍəȼɅȿɇɖ
ɋɌɍȾȿɇɌɋɖɄɈȲɆɈɅɈȾȱɉɊɈȻȿɁɉȿɄɍɃɇȿȻȿɁɉȿɄɍ 
ɄɟɪɞɢɜɚɪȼȼɉɈȽɅɂȻɅȿɇɂɃɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁȼɊȺɁɅɂȼɂɏ
ɄȺɌȿȽɈɊȱɃȼɇɍɌɊȱɒɇɖɈɉȿɊȿɆȱɓȿɇɂɏɈɋȱȻ 
ɄɨɬɥɨɜɚɅɈɋɚɭɯȱȾɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɑɂɇɇɂɄɂɁȺȾɈȼɈɅȿɇɈɋɌȱ
ɒɅɘȻɈɆɇȺɊȱɁɇɂɏȿɌȺɉȺɏɉɈȾɊɍɀɇɖɈȽɈɀɂɌɌə 
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ɄɪɚɫɧɹɤɨɜɚȺɈɆɈȾȿɊȺɐȱəɉɈɅȱɅɈȽɍ
əɄȺɅȽɈɊɂɌɆɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲɄɈɆɍɇȱɄȺɌɂȼɇɂɏȱɇɌȿɊɇȿɌɉɊȺɄɌɂɄ 
ɄɪɭɩɧɢɤȽȺɇȺɍɄɈȼȱɉȱȾɏɈȾɂȾɈȺɇȺɅȱɁɍɉɊɈȻɅȿɆɂ
ɋɂȻɅȱɇȽɈȼɈȲȼɁȺȯɆɈȾȱȲ 
ɅɢɦɚɪɅȼɋɈɐȱȺɅɖɇȺɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇȱɋɌɖɅȱɄȺɊə
əɄɎȺɄɌɈɊɉɊɈȾɍɄɌɂȼɇɈȲȼɁȺȯɆɈȾȱȲɁɉȺɐȱȯɇɌȺɆɂ 
ɅɿɫɧɟɜɫɶɤɚȺɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺȻȿɁɉȿɄȺɋɌɍȾȿɇɌɋɖɄɈȲɆɈɅɈȾȱ
ȼɄɈɇɌȿɄɋɌȱɋɉɊɂɃɆȺɇɇəɇɈȼɂɇȱɁɁȺɋɈȻȱȼɆȺɋɈȼɈȲȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ 
ɇɿɤɨɥɚɽɧɤɨɋɈȼɚɫɢɥɟɧɤɨɈɈȾɂɇȺɆȱɄȺɆȱɀɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɂɏɋɌɈɋɍɇɄȱȼȼȱɃ
ɋɖɄɈȼɈɋɅɍɀȻɈȼɐȱȼɉȱȾɑȺɋȼɂɄɈɇȺɇɇəɋɅɍɀȻɈȼɈȻɈɃɈȼɂɏɁȺȼȾȺɇɖ
ɍɁɈɇȱɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɈɉȿɊȺɐȱȲɈȻ¶ȯȾɇȺɇɂɏɋɂɅ 
ɉɨɞɨɮɽɣɋɈȿɆɈɐȱɃɇɂɃȱɇɌȿɅȿɄɌɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ
ɃɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɃɈȽɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə 
ɋȿɄɐȱə
ȱɋɌɈɊȱəɉɋɂɏɈɅɈȽȱȲ
ȼɟɪɬɟɥɶȺȼɆɨɬɪɭɤɌɈɉɚɫɶɤɨɄɆɎȱɅɈɋɈɎɋɖɄɈɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱ
ɄɈɇɈɌȺɐȱȲȽȿɇȿɁɂɋɍɃɊɈɁȼɂɌɄɍɉɋɂɏɈȺɇȺɅȱɌɂɑɇɈȲɌɊȺȾɂɐȱȲ
ȾɈɊȱɑɑəȼȱȾȾɇəɋɆȿɊɌȱɁȱȽɆɍɇȾȺɎɊȿɃȾȺ 
ɋȿɄɐȱə
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ɊɚɞɶɤɨɈȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺȽɈɌɈȼɇȱɋɌɖȾɈȼɂɄɈɇȺɇɇə
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏɈȻɈȼ¶əɁɄȱȼɁȼɂɋɈɄɈɘɉɋɂɏɈɎȱɁɂɈɅɈȽȱɑɇɈɘ©ɐȱɇɈɘª
ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱɎȺɏȱȼɐȱȼɉɋɂɏɈɅɈȽȱȼɌȿɈɊȿɌɂɑɇȺɆɈȾȿɅɖ 
ɋɧɹɞɚɧɤɨȱȱɄɚɥɢɧɊɘȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɊɈɅȱɌɈɅȿɊȺɇɌɇɈɋɌȱ
ȾɈɇȿȼɂɁɇȺɑȿɇɈɋɌȱɍɄȿɊȱȼɇɂɄȱȼȻȺɇɄȱȼɋɖɄɂɏɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ 
ɑɨɥɿɣɋɆɁȼ¶əɁɈɄɆɈɌɂȼȺɐȱȲȾɈɋəȽɇȿɇɇəɍɋɉȱɏɍ
ɌȺɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈȲɅɈəɅɖɇɈɋɌȱɍȼɑɂɌȿɅȱȼɋȿɊȿȾɇȱɏɒɄȱɅ 
ɋȿɄɐȱə
ɘɊɂȾɂɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ɄɨɥɟɫɧɿɱɟɧɤɨɈɋɌɂɉɂɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲɌɊȺȼɆȺɌɂɁȺɐȱȲɁȺɊȱɁɇɂɏ
ɊȱȼɇȱȼɉɋɂɏɈɌɊȺȼɆȺɌɂɑɇɈɋɌȱȻɈɃɈȼɈȽɈȾɈɋȼȱȾɍ
ȼȱɃɋɖɄɈȼɈɋɅɍɀȻɈȼɐȱȼɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲȽȼȺɊȾȱȲɍɄɊȺȲɇɂ 
ɆɚɪɚɜɫɶɤɚɄȱȿɆɉȱɊɂɑɇȿȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȿɃɍəȼɅȿɇɖ
ɄɍɊɋȺɇɌȱȼɁȺɄɅȺȾȱȼȼɂɓɈȲɈɋȼȱɌɂɆȱɇȱɋɌȿɊɋɌȼȺ
ȼɇɍɌɊȱɒɇȱɏɋɉɊȺȼɍɄɊȺȲɇɂɉɊɈɌɂɉɈȼɍɉɈȼȿȾȱɇɄɍ
ɉɈɅȱɐȿɃɋɖɄɂɏɍɄɈɇɎɅȱɄɌɇɂɏɋɂɌɍȺɐȱəɏ 
ɆɿɬɪɨɲɤɿɧɚɈȼɋɉȿɐɂɎȱɄȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲȽɈɌɈȼɇɈɋɌȱȾɈɁɆȱɇ
ɌȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲɊȿɋɍɊɋɇɈɋɌȱɍɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼȾȿɊɀȺȼɇɈȲ
ɄɊɂɆȱɇȺɅɖɇɈȼɂɄɈɇȺȼɑɈȲɋɅɍɀȻɂɍɄɊȺȲɇɂ 
ɋɟɪɝɿɽɧɤɨɈɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇȺȱȾȿɇɌɂɑɇȱɋɌɖəɄȾȿɌȿɊɆȱɇȺɇɌȺ
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈȼȱȾɑɍɀȿɇɇəɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼȾɋɇɋɍɄɊȺȲɇɂ 
ɌɜɟɪɞɨɯɥɽɛɨɜɚɇȯɆɈɌɂȼȺɌɈɊɂɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂ
ɉɊȺȼɈɈɏɈɊɈɇɐȱȼɇȺȿɌȺɉȱɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ 
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ɒɟɜɱɟɧɤɨɅɈɒɥɨɦɿɧɈɘɋɉȿɐɂɎȱɄȺɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈ
ɋȺɆɈɋɌȺȼɅȿɇɇəɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼɉȱȾɊɈɁȾȱɅȱȼɉɊȿȼȿɇɌɂȼɇɈȲȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲɉɈɅȱɐȱȲ 
ɒɬɚɧɶɤɨɇȺɌɊȿɇȱɇȽəɄɆȿɌɈȾɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂɄȿɊȱȼɇɂɄȱȼɅȱȾȿɊȱȼ
ɈɊȽȺɇȱȼɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɈȲɉɈɅȱɐȱȲ 
ɋȿɄɐȱəɆȿȾɂɑɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȾɟɧɿɫɿɽɜɫɶɤɚȺȯɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɋɍȻ¶ȯɄɌɂȼɇɈȲəɄɈɋɌȱɋɇɍ 
ɄɚɪɩɸɤɘəɎɊɍɋɌɊȺɐȱəəɄȾȿɌȿɊɆȱɇȺɇɌȺȺɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂ
ɋɍɑȺɋɇɂɏɉȱȾɅȱɌɄȱȼ 
ɌɭɪɟɰɶɤɚɏȱɋɚɡɨɧɨɜɚɈȼɇȿɃɊɈɎȱɁȱɈɅɈȽȱɑɇȿɉȱȾʈɊɍɇɌəɋɂɆȼɈɅȾɊȺɆɂ
əɄɉɋɂɏɈȾɂɇȺɆȱɑɇɈȽɈɇȺɉɊəɆɍɉɋɂɏɈɌȿɊȺɉȱȲ 
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– ñòóäåíòè ç âèñîêèì ð³âíåì ðîçâèò-
êó ìåòàêîãí³òèâíî¿ àêòèâíîñò³ ìàþòü âèù³ 
îö³íêè ìîòèâ³â, ÿê³ ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíîìó 
òà ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêó: äîñÿãíåííÿ óñï³-
õó, ³äåíòèô³êîâàíîãî ðåãóëþâàííÿ, âëàñíî-
ãî ñïîíóêàííÿ, òâîð÷î¿ ðîáîòè, îòðèìàííÿ 
çíàíü, îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ, ñîö³àëüíîãî 
çíà÷åííÿ ïðàö³, ñàìîñòâåðäæåííÿ â ïðàö³, 
òà íèæ÷³ îö³íêè ìîòèâ³â, ÿê³ ìîæóòü çàãàëü-
ìîâóâàòè îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê: óíèêíåí-
íÿ íåâäà÷³, çîâí³øíüîãî ðåãóëþâàííÿ, âëà-
äè, ìàòåð³àëüíèõ áëàã;
– ñòóäåíòè ç íèçüêèì ð³âíåì ðîçâèò-
êó ³íòðàïñèõ³÷íèõ ìåõàí³çì³â óïðàâë³ííÿ 
êîãí³òèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìàþòü âèù³ îö³íêè 
ìîòèâ³â, ùî íå ñïðèÿþòü îñîáèñò³ñíîìó, 
ïðîôåñ³éíîìó é ³íòåëåêòóàëüíîìó ðîçâèò-
êó: óíèêíåííÿ íåâäà÷³, çîâí³øíüîãî ðåãóëþ-
âàííÿ, âëàäè, ìàòåð³àëüíèõ áëàã;
– çà óìîâ çâè÷àéíî îðãàí³çîâàíîãî ïðî-
öåñó íàâ÷àííÿ äèíàì³êà ðîçâèòêó ÿê ìîòè-
âàö³¿, òàê ³ ìåòàêîãí³òèâíî¿ àêòèâíîñò³ ó ñòó-
äåíò³â ³ç 1 ïî 4 êóðñ ìàéæå â³äñóòíÿ;
– âêëþ÷åííÿ ìîòèâàö³éíîãî áëîêà äî 
ïðîãðàìè ôîðìóâàëüíîãî åêñïåðèìåíòó º 
äåòåðì³íàíòîþ éîãî åôåêòèâíîñò³.
Îòæå, çàãàëüí³ òà ïðîôåñ³éí³ ìîòèâè º ôàê-
òîðîì ðîçâèòêó ìåòàêîãí³òèâíî¿ àêòèâíîñò³.
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ
 Ȼɚɞɦɚɟɜɚɇɐȼɥɢɹɧɢɟɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɮɚɤɬɨ
ɪɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ  ɦɨɧɨɝɪɚ
ɮɢɹɍɥɚɧɍɞɷɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨȼɋȽɌɍɫ
 ɁɚɣɰɟɜɚɈɈɌɟɨɪɟɬɢɱɧɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɡɦɿɫɬɨɜɨʀ
ɦɨɞɟɥɿɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯɱɢɧɧɢɤɿɜɦɟɬɚɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫ
ɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɨɫɿɧɧɿɣ
ɦɚɪɚɮɨɧɩɫɢɯɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɭɤɩɪɚɤɬɤɨɧɮ
ɦɏɚɪɤɿɜɠɨɜɬɧɹɪɏɚɪɤɿɜɋ±
 ɂɥɶɢɧȿɉɆɨɬɢɜɚɰɢɹɢɦɨɬɢɜɵɭɱɟɛɧɨɟɩɨɫɨ
ɛɢɟɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɉɢɬɟɪɫ
 ɅɟɨɧɬɶɟɜȺɇɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɵɢ ɷɦɨɰɢɢ
ɆɨɫɤɜɚɂɡɞɜɨɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɭɧɬɚɫ
 0F&OHOODQG '& 0HWKRGV RI PHDVXULQJ KXPDQ
PRWLYDWLRQ 0RWLYHV LQ )DQWDV\ $FWLRQ DQG 6RFLHW\ 
-:$WNLQVRQHG3ULQFHWRQ1-9DQ1RVWUDQG3±
 :HEHU0(FRQRP\DQG6RFLHW\9RO%HUNHOH\
S
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Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɿɧɨɬɪɟɧɿɧɝɭ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɣɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɮɟɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ʉɿɧɨɬɪɟɧɿɧɝ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɝɪɭɩɨɜɢɣɦɟɬɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ
ɿɡɩɫɢɯɿɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢɥɸɞɶɦɢ ɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ
ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɫɬɭɞɟɧ
ɬɿɜȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɜɨɩɢɬɚɧɢɯɩɟɪɟɜɚɠɚɽɫɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɜɨɧɢ
ɦɚɸɬɶɩɨɬɪɟɛɭɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɭɦɿɧɧɹɲɜɢɞɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢɤɨɧɬɚɤɬɢɡɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢɥɸɞɶɦɢɬɚ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɩɭɛɥɿɱɧɨɈɩɢɫɚɧɨɩɪɨɝɪɚɦɭɤɿɧɨɬɪɟɧɿɧɝɭɡɦɟɬɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɭɫɩɿɲɧɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɿɧɨɬɪɟɧɿɧɝɧɚɜɢɱɤɢɭɫɩɿɲɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɫɬɭɞɟɧɬɢ
ɎɨɤɢɧɚȼȺȼɥɚɫɟɧɤɨɂȺɄɂɇɈɌɊȿɇɂɇȽɄȺɄɉɊȺɄɌɂɄȺɍɋɉȿɒɇɈɃɄɈɆɆɍɇɂɄȺɐɂɂ
ɅɂɑɇɈɋɌɂ
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɜɟɞɟɧɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɢɧɨɬɪɟɧɢɧɝɚɤɚɤɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢ
ɤɢɟɝɨɡɚɞɚɧɢɣɫɮɟɪɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɄɢɧɨɬɪɟɧɢɧɝɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɝɪɭɩɩɨɜɨɣɦɟɬɨɞɪɨɛɨɬɵɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɚɫɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɦɢɥɸɞɶɦɢɤɨɬɨɪɵɟɫɬɪɟɦɹɬɫɹɤɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭɪɨɫɬɭɭɥɭɱɲɟɧɢɸɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɫɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢɥɸɞɶɦɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɍɫɬɭɞɟɧɬɨɜɟɫɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɧɚɜɵɤɢɤɨɧɬɚɤɬɨɜɫɧɟɡɧɚɤɨɦɵɦɢɥɸɞɶɦɢɢɭɦɟɧɢɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶɩɭɛɥɢɱɧɨɈɩɢɫɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɚɤɢɧɨɬɪɟɧɢɧɝɚɫɰɟɥɶɸɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɜɵɤɨɜɭɫɩɟɲɧɨɣɤɨɦɦɭ
ɧɢɤɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɢɧɨɬɪɟɧɢɧɝɧɚɜɵɤɢɭɫɩɟɲɧɚɹɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɫɬɭɞɟɧɬɵ
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7KHWKHRUHWLFDODQDO\VLVRIWKHFRQFHSWHVVHQFHDQGIHDWXUHVRIFLQHPDWKHUDS\DVDSV\FKRORJLFDOSUDFWLFH
LVFDUULHGRXWLQWKLVDUWLFOH,WLVVKRZQWKDWFLQHPDWKHUDS\LVDJURXSPHWKRGFRQFHQWUDWHGDWSHRSOHZKRDUH
PHQWDOO\KHDOWK\DQGGLUHFWHGWRSHUVRQDOJURZWKGHHSXQGHUVWDQGLQJRIOLIHDQGZKRZDQWWRLPSURYHWKHLU
SHUVRQDOUHODWLRQV&LQHPDWKHUDS\LVDLPHGWRGHYHORSFULWLFDOWKLQNLQJPHFKDQLVPVWKHDELOLW\WRDQDO\]H
DQGDGKHUHWRWKHUXOHVRIFRQGXFWLQJWKHGLVFXVVLRQ,WVDSSOLFDWLRQSURPRWHVDZDUHQHVVWKHSRVVLELOLWLHVRI
SHUVRQDOVHOIUHDOL]DWLRQREVHUYDWLRQDOOHDUQLQJDVVLPLODWLRQRIFHUWDLQPRGHOVLQSDUWLFXODUPRGHOVRIFRP
PXQLFDWLYHLQWHUDFWLRQ7KHEDFNJURXQGRIVXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQLVDOVRGHVFULEHG
7KHUHDUHSUHVHQWHGWKHUHVXOWVRITXHVWLRQQDLUHIRUGHWHFWLQJWKHOHYHORIVRFLDOVNLOOVLQVWXGHQWVQ 
RIWKUHHXQLYHUVLWLHV,WVDQDO\VLVVKRZVWKDWVWXGHQWVKDYHDQDYHUDJHOHYHORIVRFLDOVNLOOVWKDWSUHYDLOV7KH
PDMRULW\RIUHVSRQGHQWVKDYHDQHHGWRLQFUHDVHWKHOHYHORIVXFKVNLOOVWKHDELOLW\WRTXLFNO\HVWDEOLVKFRQ
WDFWZLWKVWUDQJHUVDQGDELOLW\RISXEOLFVSHDNLQJ7KHSURJUDPRIFLQHPDWKHUDS\ZDVSUHSDUHGLQRUGHUWR
FUHDWHFRQGLWLRQVIRUWUDLQLQJVNLOOVRISHUVRQDOLW\VXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQ7KHSURJUDPLVEDVHGDWLGHDV
FRQFHUQLQJWKHVRFLDOVNLOOVWUDLQLQJE\FLQHPDWKHUDS\SUDFWLFLQJDVZHOODVLGHDVUHJDUGLQJHIIHFWLYHFRP
PXQLFDWLRQDQGWKHSULQFLSOHVRIWUDLQLQJSUDFWLFH7KHSURJUDPVWUXFWXUHLQFOXGHVVHYHQVHVVLRQVDLPHGDWWKH
VHOIH[DPLQDWLRQWUDLQLQJWKHDELOLW\WRHVWDEOLVKFRQWDFWVDQGSXEOLFVSHDNLQJSV\FKRORJLFDOFRPSHWHQFHRI
VWXGHQWV7KHUHDUHGHVFULEHGWKHFRQVLGHUDWLRQVWRFKRRVH¿OPVIRUFLQHPDWKHUDS\VHVVLRQV7KHPDLQFKDUDF
WHUVVKRXOGEHFRUUHVSRQGLQJWRSDUWLFLSDQWVRIWUDLQLQJE\DJHD¿OPVKRXOGEHGLYHUVHDQGFRQVWUXFWLYHZD\V
RIVROYLQJSHUVLVWHQWSUREOHPVVKRXOGEHVKRZQ7KHSDUWLFLSDQWVQHHGWRDQDO\]HWKHLUIHHOLQJVWKRXJKWVLGHDV
FRQQHFWLQJPDLQFKDUDFWHUVWKHLUEHKDYLRUPRWLYDWLRQHWF)XUWKHUUHVHDUFKSHUVSHFWLYHVLQFOXGHH[SDQGLQJ
WKHFRQWHQWRIWKHSUHVHQWHGSURJUDPDQGDQDO\]LQJWKHHIIHFWLYHQHVVRILWVLPSOHPHQWDWLRQLQYDULRXVW\SHVRI
LQVWLWXWLRQV
.H\ZRUGVFLQHPDWKHUDS\VNLOOVVXFFHVVIXOFRPPXQLFDWLRQVWXGHQWV
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Â ÕÕ² ñòîë³òò³ 
ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê îñîáè-
ñòîñò³ º íåâ³ää³ëüíîþ óìîâîþ ¿¿ óñï³øíîñò³. 
Òàê³ íàâè÷êè çàéìàþòü ïåðøå ì³ñöå â ïåðå-
ë³êó ÒÎÏ-10 íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèõ íà ðèí-
êó ïðàö³ soft skills íàâè÷îê. Öå íàâè÷êè, çà 
äîïîìîãîþ ÿêèõ ëþäè çíàõîäÿòü îïòèìàëü-
í³ ð³øåííÿ ï³ä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ çàâäàíü, 
ÿê³ íå îïèñàí³ í³ â ïîêðîêîâèõ, í³ â ïîñà-
äîâèõ ³íñòðóêö³ÿõ. Íèí³ îêðåñëåí³ ïèòàííÿ 
íàáóëè îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ äëÿ ìîëîä³ 
ó çâ’ÿçêó ç³ øâèäêèìè ñîö³àëüíèìè çì³íà-
ìè. Ïðîáëåìè ç óñï³øíîþ êîìóí³êàö³ºþ ó 
ìîëîäèõ ëþäåé ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî 
¿ì ñêëàäíî ïðîõîäèòè ñï³âáåñ³äè, âèíèêà-
þòü íåïîðîçóì³ííÿ ç âèêëàäà÷àìè, ä³ëîâè-
ìè ïàðòíåðàìè, êîëåãàìè. Íåâì³ííÿ ÷³òêî 
ôîðìóëþâàòè äóìêè, äîíîñèòè ¿õ çì³ñò äî 
ñï³âðîçìîâíèêà, ð³çíîìàí³òí³ êîìóí³êàòèâí³ 
áàð’ºðè ìîæóòü ñòàòè ñåðéîçíîþ ïåðåøêî-
äîþ íà øëÿõó ïðîôåñ³éíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ó ñó÷àñíèõ äîñë³äæåííÿõ ê³íîòðåí³íã 
ðîçãëÿäàþòü ÿê òâîð÷èé ïðîöåñ ñàìîï³-
çíàííÿ, ùî ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ïåðåõîäó 
³íäèâ³äà äî ñâ³äîìî¿ êîðåêö³¿ ñâî¿õ ä³é. Öåé 
ìåòîä äîïîìàãàº ëþäèí³ êðàùå ðîçóì³-
òè ñåáå ³ îòî÷óþ÷èõ, â÷èòü êåðóâàòè ñâî¿ì 
æèòòÿì. Âëàñíå áà÷åííÿ ìåòîäó ê³íîòðå-
í³íãó ïðîïîíóþòü Ñ. Áåðåç³í, Ì. Ñèíåòàð, 
Ì. Ìàðê³í, Á. Âóäåð, Ã. Ñîëîìîí òà ³íø³. 
Â ë³òåðàòóð³ òàêîæ ô³ãóðóº òåðì³í ê³íîòå-
ðàï³ÿ – ïîíÿòòÿ, ñèíîí³ì³÷íå ê³íîòðåí³íãó. 
Ñ. Áåðåç³í ðîçð³çíÿº ¿õ, ââàæàþ÷è ê³íîòå-
ðàï³þ á³ëüø çàãàëüíèì ìåòîäîì, à ê³íîòðå-
í³íã – éîãî ñêëàäíèêîì.
Á. Âóäåð ââàæàº, ùî ô³ëüìîòåðàï³ÿ 
(Movietherapy) åôåêòèâíà ÿê ÷àñòèíà ö³ë³ñ-
íî¿ òåðàï³¿ ç ïðîôåñ³îíàëîì, ÿêèé çäàòíèé 
ñïðàâëÿòèñÿ ç ñèëüíèìè ïî÷óòòÿìè. Á. Âó-
äåð â÷èòü êë³ºíò³â ñïîñòåð³ãàòè çà ñâî¿ìè 
äóìêàìè, ïî÷óòòÿìè, â³ä÷óòòÿìè, ï³äêðåñ-
ëþº âàæëèâ³ñòü çäàòíîñò³ óñâ³äîìëþâàòè 
³ âèÿâëÿòè íåçäîðîâ³ øàáëîíè â³äíîñèí 
³ ïîâåä³íêè: «Ô³ëüìîòåðàï³ÿ äîïîìàãàº 
êë³ºíòàì ³äåíòèô³êóâàòè ñêëàäí³ åìîö³¿» 
[16, ñ. 97]. Àìåðèêàíñüêèé àâòîð Ã. Ñîëî-
ìîí îïåðóº òåðì³íîì “cinematherapy” (âè-
êîðèñòàííÿ ô³ëüì³â, ñòâîðåíèõ äëÿ âåëè-
êîãî åêðàíó àáî äëÿ òåëåáà÷åííÿ ï³ä ÷àñ 
òåðàïåâòè÷íîãî ïðîöåñó). Â³í ââàæàº, ùî 
ê³íîòåðàï³ÿ äîïîìàãàº ëþäÿì ïî÷àòè ïðî-
öåñ çö³ëåííÿ ³ îòðèìóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ, 
ÿêå ñïðèÿº îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàííþ. Êë³-
ºíòè ìàþòü çìîãó ïîáà÷èòè ³ óñâ³äîìèòè 
âëàñí³ ð³øåííÿ, à òàêîæ ðå÷³, ÿê³ âîíè íå 
áàæàëè óñâ³äîìèòè ñàìîñò³éíî. Ã. Ñîëîìîí 
ðåêîìåíäóº âèêîðèñòîâóâàòè ê³íîòåðàï³þ 
ÿê ³íäèâ³äóàëüíî, òàê ³ â ãðóï³. ²ñíóº òàêîæ 
ìåòîä ñèíåìàëîã³¿ (À. Ìåíåãåòò³), â ÿêîìó 
ãîëîâíèé àêöåíò ðîáëÿòü íå íà çì³ñò³ ô³ëü-
ìó, à íà ïåðåæèâàííÿõ ãëÿäà÷à. Íà äóìêó 
À. Ìåíåãåòò³, ê³íîô³ëüì – öå êîìïëåêñíà ä³ÿ 
íà ãëèáèííå æèòòÿ ëþäèíè. Ñèíåìàëîã³ÿ º 
àíàë³çîì, ùî äàº çìîãó â³äñòåæèòè ³ âò³ëè-
òè àâòåíòè÷í³ñòü ëþäèíè [7]. Îòæå, ê³íîòå-
ðàï³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïñèõîòåðàïåâòè÷íà 
ïðàêòèêà.
Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ñ.Â. Áåðåç³í âèçíà-
÷àº ê³íîòåðàï³þ ÿê «ãðóïîâèé ìåòîä ðîáîòè 
ïñèõîëîãà ³ç ïñèõ³÷íî çäîðîâèìè ëþäüìè, 
ÿê³ ïðàãíóòü äî îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³í-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 103
íÿ æèòòÿ ³ ïîë³ïøåííÿ â³äíîñèí ç îòî÷óþ÷è-
ìè» [1; 6]. Ê³íîòåðàï³ÿ äîáðå ïîºäíóºòüñÿ 
ç ³íøèìè ìåòîäàìè ãðóïîâî¿ ðîáîòè, ùî 
äîçâîëÿº âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ ³ ÿê ñàìîñò³é-
íèé, ³ ÿê äîïîì³æíèé ìåòîä. Îòæå, ìåòà 
ê³íîòåðàï³¿ ³ ê³íîòðåí³íãó ïîëÿãàº â òîìó, 
ùîá äîïîìîãòè êë³ºíòàì/ïàö³ºíòàì ïîäî-
ëàòè ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, ùî íåãàòèâíî 
ïîçíà÷àþòüñÿ íà ¿õíüîìó æèòò³ [13]. Òå, ùî 
ïîáà÷èòü ó ô³ëüì³ ãëÿäà÷, º ðåçóëüòàòîì 
éîãî ñóá’ºêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ îá’ºêòèâíî-
ãî çì³ñòó. Óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê Ã. Ïî÷åï-
öîâ çàçíà÷àâ, ùî ìè àíàë³çóºìî ä³éñí³ñòü, 
âèõîäÿ÷è ç íàÿâíèõ êîãí³òèâíèõ ñòðóêòóð: 
«Ò³ëüêè îïèðàþ÷èñü íà ìèíóëèé äîñâ³ä, ìè 
â çìîç³ ðîçóì³òè íîâ³ ñèòóàö³¿ <…> â³çóàëü-
í³ îáðàçè ñòàíîâëÿòü äóæå âàæëèâèé ïëàñò 
ö³º¿ ï³äêàçêè» [10, ñ. 359]. 
Çàçíà÷èìî, ùî àâòîðè ïî-ð³çíîìó òðàê-
òóþòü ö³ë³ ê³íîòåðàï³¿. Î. Áîíäàðåíêî âêà-
çóº, ùî âîíè âêëþ÷àþòü âèðîáëåííÿ ìå-
õàí³çì³â êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, âì³ííÿ 
àíàë³çóâàòè ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë âå-
äåííÿ äèñêóñ³¿ [4]. Íà äóìêó Â. Îäèíöîâà, 
ãîëîâíà ìåòà ê³íîòåðàï³¿ – äîïîìîãòè ãëÿ-
äà÷ó ïîáà÷èòè ïåðåøêîäè ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ 
éîãî ñàìîðåàë³çàö³¿. ¯¿ çàâäàííÿ – ðîçâè-
òîê çâè÷êè ñàìîñïîñòåðåæåííÿ, çäàòíîñò³ 
áà÷èòè ìàéñòð³â ³ ìóäðåö³â, à òàêîæ øëÿõ³â 
äî ñàìîðåàë³çàö³¿ [8]. Ãëÿäà÷ ìîæå çàéìà-
òè äâ³ ïîçèö³¿: áà÷èòè ñåáå íà ì³ñö³ ãåðîÿ ³ 
ïåðåíîñèòè ãåðîÿ íà ñâîº ì³ñöå. Ñ. Øóëåí-
áåðã ï³äêðåñëþº, ùî ê³íîòåðàï³ÿ ìàº ñïðè-
ÿòè ³íòåðïðåòàö³¿ ñèìâîë³â/ìåòàôîð (â³çó-
àëüíèé ìàòåð³àë â³äêðèâàº íîâ³ çíà÷åííÿ 
³ äîñâ³ä äëÿ êë³ºíòà) òà ðåàë³çóº íàâ÷àííÿ 
÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ. Ô³ëüìè ïðîïîíó-
þòü ãëÿäà÷àì ïåâí³ ìîäåë³ ïîâåä³íêè òà 
âèðàæåííÿ àòèòþä³â [14]. Ó ë³òåðàòóð³ âè-
çíà÷àþòü îñíîâí³ çàâäàííÿ òà â³äïîâ³äí³ 
âèäè ê³íîòðåí³íã³â: ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ (çíàéîìñòâî ç ð³çíèìè ñî-
ö³àëüíèìè òèïàæàìè ³ íàâ÷àííÿ âçàºìîä³¿ 
ç íèìè) [1]; ³íòåëåêòóàëüíèõ íàâè÷îê (òðå-
íóâàííÿ óâàãè, ïàì’ÿò³, ñïîñòåðåæëèâîñò³, 
íàâè÷êè ôîðìóëþâàííÿ äóìêè), åìîö³éíî¿ 
ñôåðè [12]; ðîçøèðåííÿ íàâè÷îê âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåì [11]; çíÿòòÿ ñòðåñó; ñàìîàíàë³ç 
òà ³íø³. Îòæå, ê³íîòðåí³íã º ãðóïîâèì ìåòî-
äîì ðîáîòè ïñèõîëîãà ³ç ïñèõ³÷íî çäîðîâè-
ìè ëþäüìè, ÿê³ ïðàãíóòü äî îñîáèñò³ñíîãî 
çðîñòàííÿ, ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³ííÿ æèòòÿ ³ 
ïîë³ïøåííÿ â³äíîñèí ç îòî÷óþ÷èìè. 
Êîìóí³êàö³ÿ òðàêòóºòüñÿ ÿê âçàºìîä³ÿ 
äâîõ àáî á³ëüøå ñï³âðîçìîâíèê³â, ïðîöåñ, 
çà ÿêîãî îäèí ïåðåäàº ³íôîðìàö³þ, à ³íøèé 
ñïðèéìàº ¿¿. Â. Êðàñíèõ ðîçãëÿäàº êîìóí³-
êàö³þ ÿê «ïðîöåñ âçàºìîä³¿ äâîõ ³ á³ëüøå 
ìîâíèõ îñîáèñòîñòåé ç ìåòîþ ïåðåäà÷³ 
àáî îòðèìàííÿ, îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ, òîá-
òî òîãî ÷è ³íøîãî âïëèâó íà ñï³âðîçìîâ-
íèêà, íåîáõ³äíîãî äëÿ çä³éñíåííÿ ñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³» [6, ñ. 172]. Äî ïðîáëåìè åôåê-
òèâíîñò³ êîìóí³êàö³¿ çâåðòàëàñü ª. Áºëàÿ: 
«Óñï³øíà êîìóí³êàö³ÿ – öå êîìóí³êàö³ÿ, ï³ä 
÷àñ ÿêî¿ äîñÿãàºòüñÿ á³ëüø-ìåíø ïîâíå, 
àëå îáîâ’ÿçêîâî äîñòàòíº ç òî÷êè çîðó 
êîìóí³êàíò³â, âçàºìîðîçóì³ííÿ» [2; 38]. 
Ó ðàç³ íåâäàëî¿ êîìóí³êàö³¿ ìîæëèâ³ êîìó-
í³êàòèâíèé çá³é (íåäîñòàòíüî ïîâíå âçàº-
ìîðîçóì³ííÿ êîìóí³êàíò³â) ³ êîìóí³êàòèâíèé 
ïðîâàë (íåàäåêâàòíà êîìóí³êàö³ÿ, ïîâíå 
íåðîçóì³ííÿ êîìóí³êàíòàìè îäèí îäíîãî). 
Ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ õàðàêòåðèñòèêè åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ 
(ñï³ëüíèé ïðåäìåò, ð³âíîïðàâí³ñòü ïîçèö³é 
ó÷àñíèê³â [5], çäàòí³ñòü êîìóí³êàíò³â ïîðî-
äæóâàòè íåîáõ³äíèé êîíòåêñò [10], àíàë³çó-
þòüñÿ òðóäíîù³ êîìóí³êàòèâíîãî ïðîöåñó 
[2]. Î. Áîäàëüîâ âèîêðåìëþº ÿêîñò³ îñîáè-
ñòîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ óñï³øíîãî ñï³ëêóâàííÿ: 
çíàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³íøî¿ ëþäèíè, 
¿¿ óÿâëåíü ïðî ñåáå [3, ñ. 119]. Òàêîæ îïè-
ñàíî ôåíîìåí êîìóí³êàáåëüíîñò³, çîêðåìà 
¿¿ ñêëàäíèêè: âì³ííÿ øâèäêî âñòàíîâëþâàòè 
êîíòàêò ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè; ââ³÷ëèâå, 
ïðèºìíå ñï³ëêóâàííÿ; âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè; 
âì³ííÿ ïóáë³÷íî âèñòóïàòè; ïîñò³éíå áàæàí-
íÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè; ãàðíî ïîñòàâëå-
íà âèìîâà; ãðàìîòíå ìîâëåííÿ. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïîïðè òå, ùî ó 
â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ ³ ïñèõîëîã³÷í³é ïðàêòèö³ 
ðîçðîáëÿþòüñÿ øëÿõè, çàñîáè, òåõíîëîã³¿ 
ïîäîëàííÿ òðóäíîù³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç óñï³ø-
íîþ êîìóí³êàö³ºþ îñîáèñòîñò³, ¿õ ïîòð³áíî 
âäîñêîíàëþâàòè. Ìåòîäîëîã³÷íî ïðîáëåìà 
óñï³øíî¿ êîìóí³êàö³¿ îñòàòî÷íî íå âèð³øå-
íà ³ ïîòðåáóº ðîçðîáëåííÿ ìåòîäè÷íîãî ³í-
ñòðóìåíòàð³þ äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê åôåê-
òèâíî¿ êîìóí³êàö³¿. 
Ïðåäñòàâëåíå äîñë³äæåííÿ ñïðÿìîâàíå 
íà àíàë³ç ³ òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ âèêî-
ðèñòàííÿ ê³íîòðåí³íãó â ïðàêòèö³ ðîáîòè ç³ 
ñòóäåíòàìè äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê óñï³øíî¿ 
êîìóí³êàö³¿. Çâ³äñè îñíîâíèìè çàâäàííÿìè 
ñòàòò³ º: 
1. Ïðîâåñòè òåîðåòè÷íî-ìåòîäîëîã³÷íèé 
àíàë³ç âèêîðèñòàííÿ ê³íîòðåí³íãó ÿê ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ïðàêòèêè.
2. Åìï³ðè÷íî äîñë³äèòè ð³âåíü ðîçâèòêó 
êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê ñòóäåíò³â.
3. Ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ê³íîòðåí³íãó äëÿ 
ðîçâèòêó íàâè÷îê óñï³øíî¿ êîìóí³êàö³¿ ñòó-
äåíò³â.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äîñë³-
äæåííÿ ïðîâîäèëîñü çà ó÷àñòþ 65 ñòóäåí-
ò³â Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà, Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ 
àêàäåì³¿ (ñïåö³àëüíîñò³ «ïñèõîëîã³ÿ», «æóð-
íàë³ñòèêà», «³ñòîð³ºçíàâñòâî») â³êîì â³ä 
17 äî 34 ðîê³â. 
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Äëÿ âèÿâëåííÿ îñîáëèâîñòåé êîìóí³-
êàòèâíèõ íàâè÷îê ñòóäåíò³â íàìè áóëî 
ðîçðîáëåíî àíêåòó. Àíêåòà ñêëàäàºòüñÿ 
ç 16 çàïèòàíü ³ ìàº íà ìåò³ äîñë³äèòè, ÿê 
ñòóäåíòè îö³íþþòü ñâ³é ð³âåíü ðîçâèòêó 
êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê, òà âèÿâèòè, â ÿêî-
ìó íàïðÿìó ïîòð³áíî ¿õ ðîçâèâàòè. Â äî-
ñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 65 ñòóäåíò³â â³êîì 
â³ä 17 äî 34 ðîê³â. Âñ³ çàïèòàííÿ îá’ºäíà-
íî â ÷îòèðè áëîêè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ð³ç-
í³ ñêëàäíèêè ïîíÿòòÿ «êîìóí³êàáåëüí³ñòü»: 
1-é «Âì³ííÿ øâèäêî íàëàãîäæóâàòè êîí-
òàêò ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè» âêëþ÷àº çà-
ïèòàííÿ: ×è ëåãêî Âè îñâîþºòåñÿ â íîâîìó 
êîëåêòèâ³? òîùî; 2-é áëîê «Ââ³÷ëèâå ïðè-
ºìíå ñï³ëêóâàííÿ» (çàïèòàííÿ òèïó: ×è âì³-
ºòå âè çãëàäæóâàòè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿, ùî 
ìîæóòü âèíèêàòè ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè â 
êîìàíä³? òîùî); 3-é áëîê «Âì³ííÿ ïåðåêî-
íóâàòè» (çàïèòàííÿ íà çðàçîê: ²íø³ ëþäè 
äîñëóõîâóþòüñÿ Âàøî¿ äóìêè? òîùî); 4-é: 
«Âì³ííÿ ïóáë³÷íî âèñòóïàòè» (×è ïðàâäà, 
ùî Âè â³ä÷óâàºòå ñåáå íåäîñòàòíüî âïåâ-
íåíèì òà ñïîê³éíèì ï³ä ÷àñ Âàì çâåðòàííÿ 
äî âåëèêî¿ ãðóïè ëþäåé? òîùî). Îñòàííº 
(â³äêðèòå) çàïèòàííÿ àíêåòè – «Ùîá ñòàòè 
óñï³øíîþ ëþäèíîþ, ïîòð³áíî ìàòè äîáðå 
ðîçâèíóò³ êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè. Âè ç öèì 
ïîãîäæóºòåñü? Áàæàíî îá´ðóíòóéòå».
Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè âèÿâëåíî, ùî 
ñòóäåíòè íàéá³ëüøå çàö³êàâëåí³ ó ðîçâèò-
êó âì³íü íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò ³ç íåçíà-
éîìèìè ëþäüìè. Ïðè öüîìó 41% îïèòà-
íèõ â³äïîâ³ëè, ùî øâèäøå çà âñå äîñèòü 
ëåãêî îñâîþþòüñÿ â íîâîìó êîëåêòèâ³, à 
30% ðåñïîíäåíò³â âêàçàëè, ùî ëèøå ³íêî-
ëè ¿ì âäàºòüñÿ ëåãêî îñâî¿òèñÿ â íîâîìó 
êîëåêòèâ³. Ï³äêðåñëèìî, ùî 46,7% ñòóäåí-
ò³â ëèøå ÷àñ â³ä ÷àñó êîìôîðòíî â³ä÷óâà-
þòü ñåáå ïðè ðîáîò³ â íåçíàéîì³é ãðóï³, à 
25% – óêðàé ð³äêî, ìàéæå í³êîëè. Ó 38,3% 
ðåñïîíäåíò³â º äîñèòü ÷àñòî ïðàãíåííÿ 
äî âñòàíîâëåííÿ íîâèõ çâ’ÿçê³â ç ð³çíèìè 
ëþäüìè, à 25% â³äïîâ³ëè, ùî àáñîëþòíî 
çàâæäè ïðàãíóòü öüîãî. Ïîíàä òðåòèíà 
îïèòàíèõ (38,3%) ÷àñ â³ä ÷àñó ñîðîìëÿòüñÿ 
òà â³ä÷óâàþòü íåçðó÷í³ñòü ïðè ñï³ëêóâàíí³ 
ç ìàëîçíàéîìèìè ëþäüìè. Îòæå, ó ðåñ-
ïîíäåíò³â º ïðàãíåííÿ äî âñòàíîâëåííÿ 
íîâèõ çâ’ÿçê³â, àëå âîíè äîñèòü ÷àñòî äå-
ìîíñòðóþòü ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü ³ íåäîñòàòíþ 
âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ â êîìïàí³¿ ìàëîçíàéî-
ìèõ ëþäåé. 
Äðóãîþ íàâè÷êîþ, ÿêó âàðòî ðîçâèâàòè, 
âèÿâèëîñÿ âì³ííÿ ïóáë³÷íî âèñòóïàòè. Òàê, 
òðåòèíà (33,3%) ðåñïîíäåíò³â çàâæäè â³ä-
÷óâàþòü ñåáå íåäîñòàòíüî âïåâíåíèìè òà 
ñïîê³éíèìè, êîëè ¿ì äîâîäèòüñÿ ãîâîðèòè 
ïåðåä âåëèêîþ ãðóïîþ ëþäåé, à 75% îïè-
òàíèõ õîò³ëè á íàâ÷èòèñÿ âèêëèêàòè ïðè-
õèëüí³ñòü äî ñåáå ç áîêó ³íøèõ ëþäåé.
Ùîäî âì³ííÿ ïåðåêîíóâàòè òà íàâè÷êè 
ââ³÷ëèâîãî, ïðèºìíîãî ñï³ëêóâàííÿ, âèÿ-
âèëîñÿ, ùî ðåñïîíäåíòè äîñèòü âèñîêî 
îö³íþþòü ñâ³é ð³âåíü âîëîä³ííÿ íèìè. Òàê, 
á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â (51,7%) ââàæàþòü, ùî 
øâèäøå çà âñå âì³þòü çãëàäæóâàòè êîí-
ôë³êòí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîæóòü âèíèêàòè ï³ä 
÷àñ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè â êîìàíä³. Çíà÷íà ÷à-
ñòèíà (61,7%) ââàæàþòü, ùî âì³þòü «òàê 
ãîâîðèòè, ùîá ëþäèíà ñïðèéìàëà ¿õí³ 
ñëîâà ³ äóìêè áåç âíóòð³øíüîãî îïîðó àáî 
îòðèìóâàëà çàäîâîëåííÿ â³ä ðîçìîâè ç 
íèìè», à 50% â³äïîâ³ëè, ùî øâèäøå çà âñå 
³íø³ ëþäè ÷àñòî ïðèñëóõîâóþòüñÿ äî ¿õíüî¿ 
äóìêè. 
Ïðîòå çíà÷íà ÷àñòèíà ñòóäåíò³â (45% – 
òàê, 31,7% – øâèäøå çà âñå òàê) ââàæà-
þòü, ùî ¿ì íå çàâàäèëî á ïîêðàùèòè êîìó-
í³êàòèâí³ íàâè÷êè. Íà íàøó äóìêó, öå ìîæå 
âêàçóâàòè íà ïîòåíö³éíó çàòðåáóâàí³ñòü 
ñåðåä ñòóäåíò³â çàõîä³â (òðåí³íã³â, ñåì³íà-
ð³â, ìàéñòåð-êëàñ³â), ñïðÿìîâàíèõ íà óäî-
ñêîíàëåííÿ êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê. 
Ùîäî â³äïîâ³äåé íà îñòàííº çàïèòàí-
íÿ (äèâ. îïèñ àíêåòè), âñ³ îïèòàí³ ïîãîäè-
ëèñü ³ç òâåðäæåííÿì. Îñü äåÿê³ ç îá´ðóí-
òóâàíü: «Îäíîçíà÷íî ïîãîäæóþñü, àäæå 
êîìóí³êàö³ÿ âèð³øóº àáñîëþòíî âñå. ßê 
ó ñôåð³ ìàðêåòèíãó, òàê ³ ó ñôåð³ îñîáè-
ñòîãî æèòòÿ. Ñàì íå çàïðîïîíóºø – í³õòî 
íå çàïðîïîíóº. Ñàì íå ä³çíàºøñÿ – í³õòî 
íå ä³çíàºòüñÿ çà òåáå». «Êîìóí³êàö³ÿ – öå 
íåîáõ³äíèé ³íñòðóìåíò ñó÷àñíî¿ óñï³øíî¿ 
ëþäèíè, áåç ÿêîãî íåìîæëèâî ïîâíîö³ííî 
ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê ñïåö³àë³ñòà ³ ÿê ÷ëåíà 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà». «Ïîãîäæó-
þñü, îñê³ëüêè öå ñâîãî ðîäó íåòâîðê³íã. 
Çíàéîìñòâà âèð³øóþòü á³ëüø³ñòü ïèòàíü, 
õî÷à é íå âñ³. Ñàìå âì³ííÿì ãàðíî ðîçìîâ-
ëÿòè ìè ìîæåìî ñòâîðèòè ³ì³äæ âïåâíåíî¿ 
ëþäèíè». Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòè àíêå-
òóâàííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî äëÿ ñòóäåíò³â äîáðå 
ðîçâèíóò³ êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè º àêòóàëü-
íèìè, âîíè ðîçóì³þòü íåîáõ³äí³ñòü óäî-
ñêîíàëþâàòè ¿õ. Âèÿâëåíî, ùî ñòóäåíòè 
ìàþòü ñåðåäí³é ð³âåíü ðîçâèòêó êîìóí³êà-
òèâíèõ íàâè÷îê (77%), íèçüêèé (17% ðåñ-
ïîíäåíò³â) òà âèñîêèé (6% îïèòàíèõ). Òàê³ 
ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî àäåêâàòíó ñàìîî-
ö³íêó ðåñïîíäåíò³â. Ñåðåä îïèòàíèõ 98% 
â³äïîâ³ëè, ùî õîò³ëè á ïîêðàùèòè íàÿâíèé 
ð³âåíü êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê. Îêðåì³ ðå-
çóëüòàòè âèÿâèëèñÿ íåñïîä³âàíèìè, âîíè 
ñâ³ä÷èòü ïðî äîñèòü âèñîêó ñàìîîö³íêó 
òà îö³íêó ðåñïîíäåíòàìè ñâî¿õ êîìóí³êà-
òèâíèõ ìîæëèâîñòåé. Ó äåÿêèõ â³äïîâ³äÿõ 
ìîæóòü áóòè â³äîáðàæåí³ ñóá’ºêòèâí³, åìî-
ö³éíî-ñìèñëîâ³ óÿâëåííÿ ëþäèíè ïðî ñâî¿ 
êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè, ÿê³ ìîæóòü ëèøå 
÷àñòêîâî â³äïîâ³äàòè ðåàëüíîìó ñòàíó 
ñïðàâ. Çàâäÿêè ïðîâåäåíîìó àíêåòóâàííþ 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 105
ìè âèÿâèëè îñíîâí³ êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè, 
ÿê³ âàðòî âäîñêîíàëþâàòè – óì³ííÿ øâèä-
êî íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò ³ç íåçíàéîìèìè 
ëþäüìè òà âì³ííÿ ïóáë³÷íî âèñòóïàòè. 
Ïîäàëüøà ðîáîòà ïîëÿãàëà ó ðîçðîá-
ö³ ïðîãðàìè ê³íîòðåí³íãó äëÿ ñòóäåíò³â ç 
óðàõóâàííÿì îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â. Â îñ-
íîâó ïðîãðàìè ïîêëàäåíî òåîðåòè÷í³ ïî-
ëîæåííÿ ïðî ê³íîòðåí³íã ÿê ïðàêòèêó ðîç-
âèòêó êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê (Ñ. Áåðåç³í, 
S.D. Dumtrache), ïðî åôåêòèâíó êîìóí³-
êàö³þ (Í. Çàáðîäñüêà, Â. Êðàñíèõ), ïðèí-
öèïè òðåí³íãîâî¿ ðîáîòè (Ë. Ïåòðîâñüêà). 
Ìåòîþ ïðîãðàìè º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
ðîçâèòêó íàâè÷îê óñï³øíî¿ êîìóí³êàö³¿ îñî-
áèñòîñò³ øëÿõîì îáãîâîðåííÿ ñïåö³àëüíî 
ä³áðàíèõ ô³ëüì³â. Ôîðìà ðîáîòè: ãðóïîâà. 
Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ ê³íîòðåí³íãó: ñòóäåíòè, 
ìîëîäü â³êîì â³ä 17 äî 22 ðîê³â. Ê³ëüê³ñòü 
ó÷àñíèê³â: 6–12 îñ³á.
Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ìåòè ê³íîòðåí³íãó ìè 
êåðóâàëèñÿ òàêèìè êðèòåð³ÿìè ï³äáîðó 
ô³ëüì³â. Ïåðåäóñ³ì äëÿ àêòèâ³çàö³¿ íåóñâ³-
äîìëþâàíèõ ïðîöåñ³â ó ïðîöåñ³ ñïðèéìàí-
íÿ ô³ëüìó íåîáõ³äíî, ùîá ãåðî¿ ô³ëüìó 
áóëè áëèçüê³ çà â³êîì äî ó÷àñíèê³â ãðóïè 
(«Ðîçóìíèê Ó³ëë Õàíòèíã», «8 ìèëÿ», «Äîíí³ 
Äàðêî»). Ô³ëüì ïîâèíåí áóòè áàãàòîïëàíî-
âèì. Öå º ïåðåäóìîâîþ ìîæëèâîñò³ ä³àëîãó 
ãëÿäà÷³â ³ ãëÿäà÷à ç ðåæèñåðîì. Âàæëèâèì 
êðèòåð³ºì âèáîðó ô³ëüìó äëÿ ê³íîòðåí³íãó 
º íàÿâí³ñòü â ä³ÿõ ãåðî¿â êîíñòðóêòèâíèõ 
ñïîñîá³â âèð³øåííÿ «â³÷íèõ ïðîáëåì». Íå 
ìåíø êîðèñí³ ô³ëüìè, â ÿêèõ ïðîñòåæóþòü-
ñÿ äåñòðóêòèâí³ íàñë³äêè â÷èíê³â ³ ñòðàòåã³é 
ãåðî¿â («Äæèà», «Êîìàòîçíèêè»). Íàñòóïíà 
âèìîãà – íåìîæëèâ³ñòü îäíîçíà÷íî¿ îö³íêè 
ãåðî¿â ô³ëüìó â òåðì³íàõ «õîðîøèé – ïî-
ãàíèé» («Àäâîêàò äèÿâîëà», «Äîíí³ Äàð-
êî»). Íà îñíîâ³ îçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â íàìè 
îáðàíî íàéá³ëüø äîö³ëüí³ äëÿ ïåðåãëÿäó 
ô³ëüìè. Ïðîãðàìó ê³íîòðåí³íãó, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ç ñåìè ô³ëüì³â, òà éîãî çàâäàííÿ 
â³äîáðàæåíî â òàáëèö³.
Ê³íîòðåí³íã ìàº ïðîõîäèòè â íåâåëèêî-
ìó ïðèì³ùåíí³, ÿêå ìîæíà çàòåìíþâàòè 
(øòîðè, æàëþç³). Ìàº áóòè íåîáõ³äíå îá-
ëàäíàííÿ äëÿ êîìôîðòíîãî ê³íîïåðåãëÿ-
äó – âåëèêèé åêðàí (àáî ìóëüòèìåä³éíà 
äîøêà), ãó÷íèé çâóê, çàòåìíåíà ê³ìíàòà, 
çðó÷í³ êð³ñëà (êð³ñëà-ì³øêè, äèâàí÷èêè), 
ãàðíà çâóêî³çîëÿö³ÿ. Çàçíà÷åí³ ô³ëüìè 
áóëè ðåòåëüíî â³ä³áðàí³ ç-ïîì³æ áàãàòüîõ 
ïåðåãëÿíóòèõ. Âîíè â³äïîâ³äàþòü âêàçà-
íèì êðèòåð³ÿì, º äîñèòü äèíàì³÷íèìè, ùî 
äëÿ ñó÷àñíîãî ìîëîäîãî ãëÿäà÷à º íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèì. Ô³ëüìè îáèðàëèñÿ ç òèì, 
ùîá íå ëèøå ñïðèÿòè âäîñêîíàëåííþ êî-
ìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê, à é çìóñèòè ìîëîäü 
çàìèñëèòèñÿ íàä ñâîºþ îñîáèñò³ñòþ, ìàé-
áóòí³ì, ö³ííîñòÿìè. 
Ïðîãðàìà ê³íîòðåí³íãó: 
ô³ëüìè òà çàâäàííÿ
¹ Íàçâà ô³ëüìó Çàâäàííÿ ê³íîòðåí³íãó
1. «Ðîçóìíèê  Ó³ëë Õàíòèíã»
Ðîçâèòîê åìîö³éíî¿ 
ñôåðè, ñàìîàíàë³ç, 
ðîçâèòîê óì³íü 
íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè
2. «Àäâîêàò äèÿâîëà»
Ñàìîàíàë³ç, ðîçâèòîê 
óì³íü ïóáë³÷íî âèñòóïàòè
3. «Ãðà»
Ñàìîàíàë³ç, ðîçâèòîê 
óì³íü íàëàãîäæóâàòè 
êîíòàêòè
4. «Äîíí³ Äàðêî»
Íàâ÷àííÿ ðîçøèôðîâö³ 
ñèìâîë³÷íîãî ðÿäó,  
ðîçâèòîê óì³íü ïóáë³÷íî 
âèñòóïàòè
5. «Äæèà»
Ðîçâèòîê åìîö³éíî¿ 
ñôåðè, àíàë³ç íàñë³äê³â 
â÷èíê³â, ðîçâèòîê óì³íü 
íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè
6. «Êîìàòîçíèêè»
Ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³,  
ðîçâèòîê óì³íü 
íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè
7. «8 ìèëÿ» Ñàìîàíàë³ç, ðîçâèòîê óì³íü ïóáë³÷íî âèñòóïàòè
Ê³íîòðåí³íã ïðîõîäèòü ó äåê³ëüêà åòàï³â. 
Ïåðøèé åòàï – ï³äãîòîâ÷èé: âèá³ð ô³ëüìó òà 
ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ. 
Âåäó÷èé ê³íîòðåí³íãó ïîâèíåí çàçäàëåã³äü 
ïåðåãëÿíóòè ô³ëüì ³ ïðîàíàë³çóâàòè éîãî. 
Äðóãèé åòàï – ïåðåãëÿä ô³ëüìó. Ïåðåä íèì 
ïðîâîäèòüñÿ âñòóïíå îáãîâîðåííÿ çàÿâëå-
íî¿ òåìè, ñàìîä³àãíîñòèêà, «ÿêîðþâàííÿ» 
ó÷àñíèê³â ãðóïè íà òåì³ ³ òåõí³ö³ ïåðåãëÿäó 
ô³ëüìó ³ ñàì ïåðåãëÿä. Íà öüîìó åòàï³ âåäó-
÷èé ìàº âèä³ëèòè îñíîâí³ ìîìåíòè, ïîñòà-
âèòè ê³ëüêà çàãàëüíèõ çàïèòàíü, â³äïîâ³ä³ 
íà ÿê³ íåîáõ³äíî çíàéòè ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó. 
Ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ô³ëüìó ó÷àñíèêè ñïîñòå-
ð³ãàþòü çà ñîáîþ ³ âëàñíèìè ðåàêö³ÿìè íà 
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà åêðàí³. Òàêèì ÷è-
íîì ñòâîðþºòüñÿ äîäàòêîâèé ïðîñò³ð äëÿ 
îáãîâîðåííÿ ³ àòìîñôåðà âçàºìíî¿ äîâ³ðè. 
Ê³íöåâèé åòàï ê³íîòðåí³íãó – îáãîâîðåííÿ 
ô³ëüìó. Âñ³ áàæàþ÷³ âèñëîâëþþòüñÿ ïðî òå, 
ùî ç ô³ëüìó çàïàì’ÿòàëîñÿ ³ ùî âèêëèêàëî 
íàéá³ëüøå âðàæåííÿ. Â³äïîâ³äàþòü íà ïî-
ñòàâëåí³ çàïèòàííÿ, ä³ëÿòüñÿ âðàæåííÿìè. 
Íàâåäåìî îïèñ îäíîãî ³ç çàíÿòü ïðîãðàìè. 
«Ðîçóìíèê Ó³ëë Õàíòèíã» 2003 ð.
Æàíð: äðàìà. Òåìà çàíÿòòÿ: ðîçøèðè-
òè ñâ³òîãëÿä, ùîá ï³çíàòè ñåáå. Çàâäàííÿ: 
çíàéîìñòâî ó÷àñíèê³â, îçíàéîìëåííÿ ç ð³ç-
íèìè ñîö³àëüíèìè òèïàæàìè, íàâ÷àííÿ âçà-
ºìîä³¿ ç íèìè, ïîêðàùåííÿ íàâè÷îê åìïàò³¿, 
âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ ïî÷óòò³â (ðåôëåêñ³¿) ³ 
åìîö³éíèõ ñòàí³â ê³íîãåðîÿ, ðîçâèòîê óì³íü 
íàëàãîäæóâàòè êîíòàêòè.
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Ïåðåë³ê çàïèòàíü:
×îìó Ó³ëë íå ðîçâèâàâ ñâ³é òàëàíò? ×îìó 
â³í ïðàöþâàâ ïðèáèðàëüíèêîì?
×îìó â³í íå õîò³â ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïñèõîòå-
ðàïåâòàìè?
Â ÷îìó, íà âàøó äóìêó, ñåêðåò ï³äõîäó 
äîêòîðà Øîíà äî Ó³ëëà? ßê â³í çóì³â çàâîþ-
âàòè éîãî ïðèõèëüí³ñòü?
Õòî ðàçîì ç ãîëîâíèì ãåðîºì ðîçä³ëÿº 
ñòðàõ áóòè ïîêèíóòèì ³ êèäàº âñ³õ ïåðøèé? 
×è º ñåðåä âàñ òàê³, êîìó öå ïðèòàìàííå? 
Â³äïîâ³äàòè íå îáîâ’ÿçêîâî, ïðîñòî çàäóìàé-
òåñÿ.
Ó³ë íå çíàº, ùî â³í õî÷å ðîáèòè, à Âè ïðî 
öå çàìèñëþâàëèñÿ? ×è çíàéøëè â³äïîâ³äü?
ßêáè âè áóëè íà ì³ñò³ ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ùî 
á Âè îáðàëè? Áëèñêó÷ó êàð’ºðó òà óñï³õ ÷è 
ïîøóêè ñâîãî ì³ñöÿ?
×è êîõàâ Ó³ëä Ñêàéëåð? Ñïî÷àòêó Ó³ëë íå 
õî÷å ¿é òåëåôîíóâàòè, òîìó ùî «âîíà çäàºòü-
ñÿ éîìó ³äåàëüíîþ, ³ â³í íå õî÷å öå çðóéóâà-
òè», íà ùî ïñèõîòåðàïåâò éîìó äàº ÷óäîâó 
ïîðàäó. Õòî çàïàì’ÿòàâ, ùî ãåðîé â³äïîâ³â íà 
òàêó ô³ëîñîô³þ? 
«Ðîáè òàê, ÿê ï³äêàçóº òîá³ ñåðöå», – ÷è 
êåðóºòåñÿ âè ïî æèòòþ öèì ïðàâèëîì ³ ÷è 
ââàæàºòå òàêèé ï³äõ³ä ïðàâèëüíèì?
Îñîáëèâó óâàãó ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ô³ëü-
ìó ñë³ä ïðèä³ëèòè ãîëîâíèì ãåðîÿì, àíàë³çó 
ïî÷óòò³â, äóìîê, ðåàêö³é ñòîñîâíî ïåðñîíà-
æ³â. Âåäó÷èé óçàãàëüíþº âèñëîâëþâàííÿ 
ó÷àñíèê³â ãðóïè, äàº ïåðåë³ê ïî÷óòò³â ³ ïðî-
áëåì, ÿê³ ðîçêðèâ ô³ëüì, àíàë³çóº äóìêè, ÿê³ 
âèíèêëè ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ³ îáãîâîðåííÿ, òà 
ôîðìóëþº âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì ó÷àñíèêè 
ìàþòü çìîãó âèðàæàòè äóìêè â ïðèñóòíîñò³ 
íåçíàéîìèõ, âèñëóõîâóâàòè ³íòåðïðåòàö³¿ ³í-
øèõ â àòìîñôåð³ òîëåðàíòíîñò³, ïðèéíÿòòÿ 
äóìîê ³ óÿâëåíü êîæíîãî.
Âèñíîâêè. Îòæå, ó ñòàòò³ çä³éñíåíî òå-
îðåòè÷íèé àíàë³ç ïîíÿòòÿ, ñóòíîñò³ òà îñî-
áëèâîñòåé ê³íîòðåí³íãó ÿê ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ïðàêòèêè. Âñòàíîâëåíî, ùî ê³íîòðåí³íã – öå 
ãðóïîâèé ìåòîä ðîáîòè ïñèõîëîãà ³ç ïñèõ³÷íî 
çäîðîâèìè ëþäüìè, ÿê³ ïðàãíóòü äî îñîáè-
ñò³ñíîãî çðîñòàííÿ, ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³ííÿ 
æèòòÿ ³ ïîë³ïøåííÿ â³äíîñèí ç îòî÷óþ÷èìè. 
Ê³íîòðåí³íã ñïðÿìîâàíèé íà âèðîáëåííÿ ìå-
õàí³çì³â êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, âì³ííÿ àíà-
ë³çóâàòè ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë âåäåííÿ 
äèñêóñ³¿. Éîãî çàñòîñóâàííÿ ñïðèÿº óñâ³äîì-
ëåííþ ìîæëèâîñòåé ñàìîðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòà, 
íàâ÷àííþ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ, çàñâîºííþ 
ïåâíèõ ìîäåëåé, çîêðåìà êîìóí³êàòèâíî¿ 
âçàºìîä³¿.
Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ çàñâ³ä÷èâ, ùî ó ñòóäåíò³â ïåðåâàæàº 
ñåðåäí³é ð³âåíü ðîçâèòêó êîìóí³êàòèâíèõ 
íàâè÷îê. Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ ìàþòü íåîáõ³ä-
í³ñòü ó ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ êîìóí³êàòèâíèõ íà-
âè÷îê: óì³íü øâèäêî íàëàãîäæóâàòè êîíòàêò 
³ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè òà ïóáë³÷íî âèñòó-
ïàòè. Ðîçðîáëåíî ïðîãðàìó ê³íîòðåí³íãó ç 
ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó íàâè÷îê 
óñï³øíî¿ êîìóí³êàö³¿ îñîáèñòîñò³. Â îñíîâó 
ïðîãðàìè ïîêëàäåíî òåîðåòè÷í³ ïîëîæåííÿ 
ïðî ê³íîòðåí³íã ÿê ïðàêòèêó ðîçâèòêó êîìó-
í³êàòèâíèõ íàâè÷îê, åôåêòèâíó êîìóí³êàö³þ, 
ïðèíöèïè òðåí³íãîâî¿ ðîáîòè. Ïîäàëüø³ ïåð-
ñïåêòèâè äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàþòü ó ðîçøè-
ðåíí³ çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ ðîçðîáëåíî¿ 
ïðîãðàìè òà àíàë³ç³ åôåêòèâíîñò³ ¿¿ âïðî-
âàäæåííÿ ó çàêëàäè ð³çíèõ òèï³â, íå ëèøå 
îñâ³òí³.
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